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~VOLVO/COLLEGIATE 
~ TENNIS SERIES 110 
ADMINISTERED BY THE INTERCOLLEGIATE TENNIS COACHES ASSOCIATION 
1992 WOMEN'S NAIA VOLVO TENNIS/ALL-AMERICA TEAM 
Here is the list of 1992 Volvo Tennis/All-Americas as announced by the 
Intercolleqiate Tennis Coaches Association. 
Here are the criteria for achieving All-America status: 
SINGLES (denoted by 'S') 
1) Reach round of 16 at NAIA National Championships (256-player draw) 
DOUBLES (denoted by 'D') 
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~ TENNIS SERIES 110 
ADMINISTERED BY THE INTERCOLLEGIATE TENNIS COACHES ASSOCIATION 
1992 MEN'S NAIA VOLVO TENNIS/ALL-AMERICA TEAM 
Here is the list of 1992 Volvo Tennis/All-Americas as announced by the 
Intercollegiate Tennis Coaches Association. 
Here are the criteria for achieving All-America status: 
SINGLES ~denoted by 'S') 
1) Reach round of 16 at NAIA National Championships (256-player draw) 
DOUBLES (denoted by 'D') 
2) Reach doubles quarterfina ·1s at NAIA National Championships (128-draw) 
' 
NAIA ALL-AMERICAS 
Joakim Appelqvist, Mobile (S&D) 
Andrew Batie, Mobile (S&D) 
Sridhar Bhabhalia, BYU-Hawaii (S) 
Juan Carlos Bianchi, Trev. Naz. (S&D) 
Oscar Blacutt, Barton (0) 
Dominik Boettcher, Shorter (S) 
Stefan Cambal. North Florida (0) 
Sorin Cherebetiu, West Florida (D) 
Martin Eriksson, Belhaven (S) 
Michael Feldbausch, Lynn (S) 
Juan Martin Garat, Trev. Nazarene (D) 
Jean-Bernard Keen, BYU-Hawaii (S&O) 
Senaka Kumara, Auburn-Montgomery (D) 
Martijn Magendans, Northwood (S) 
Mallory McRae, Presbyterian (S) 
Arturo Melendez, North Florida (S&D) 
Sandeep Mulay, Barton (D) 
Niclas Nilsson, Lander (S&D) 
Frank Ofori, California Baptist (S) 
Anders Persson, Lander (D) 
Vaughan Snvman, Auburn-Montgom. (S&D) 
Andrej Tonejc, West Florida (D) 
Rodrigo Urzua, Belhaven (S) 
Yue Wang, BYU-Hawaii (S&D) 
INTERCOLLEGIATE TENNIS COACHES ASSOCIATION 
Princeton University, P.O. Box 71, Princeton, NJ 08544 609-258-1686 258-2935 (FAX) 
Volvo Tennis, 1101 Wilson Blvd., Suite 1800, Arlington, VA 22209 703-522-0203 276-3090 (FAX) 
